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Abstract Harmfu1 a1gal b100ms began to occur wide1y after the midd1e of 1980s. The first para1ytic 
poisoning by shellfish contaminated with toxins produced by the dinoflagellate Pyrodinium bαhαmense 
occurred in Papua New Guinea in 1973. It spread to Indonesia， Malaysia， Brunei Darussa1am and the 
Philippines in the 1ast two decades. Fish mass mortality a1so occurred in Japan， Korea， China and 
Hong Kong a10ng with the deve10pment of aquaculture. 
Severa1 reasons have been suggested for the geographical expansion. These are 1) utilization of 
coasta1 area， leading the eutrophication with the change of N:P ratio; 2) increasing aquaculture 
operations， revealing the presence of previous1y unknown harmfu1 species; 3) species transport and 
dispersa1 via ballast water， she1lfish transportation， or natural mechanisms such as currents; 4) 
advances in methodo1ogy， leading detection of new harmfu1 events; and 5) globa1 long-term environ-
menta1 changes such as ENSO. 
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して大問題となったが (Hermes& Villoso 1983)，この有
毒赤潮と貝類毒化現象の発生域はその後数年間でフィリピン
の広い範囲に広がり (Gonza1es1989) 現在もさらに広域化
する様子を見せている (Nationa1Red Tide Task Force & 
Inter-Agency Committee on Environmenta1 Health 
1999) .また，近隣のマレーシア (Ting& Ming 1984)，イ
ンドネシア (Wiadnyanaet al. 1996)，ブルナイダルサーラ







また，韓国 (Park1991)や中国 (Qiet al. 1996 )では，
養殖魚類の繁死を引き起こす有害赤潮プランクトンが， 1980 
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年代前半まではごく狭い範囲で発生していただけであったが，
1980年代後半になると広い範囲に広がり，原因種としても
Gymnodinium mikimotoi， Cochlodinium polyたnたoides


















































Red Tide Task Force and Inter-Agency Committee on 
Environmental Health 1999).わが国においても，貝毒の発
生海域は富栄養化していない東北・北海道沿岸が中心である
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